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Abstract
Depressed immune function during intensive training is associated with higher incidence of illness in 
athletes. Previous reports have suggested that resting salivary secretory immunoglobulin A (sIgA) levels are 
correlated with the incidence of upper respiratory tract infection symptoms. This study aimed to evaluate 
changes in sIgA of male long-distance runners during the summer. Fifteen male long-distance runners aged 19 ± 0 
years were examined during the summer (June to July) and fall (October to November). Wet-bulb globe temperature 
was measured during training. Heart rate and rate of perceived exertion were recorded to monitor exercise 
intensity. Saliva samples were collected before and after training, and saliva flow rate and sIgA concentration were 
determined by enzyme-linked immunosorbent assay and expressed as secretion rate. Mood states, including total 
mood disturbance (TMD), were assessed using the Profile of Mood States. Energy and nutrient intake was evaluated 
using a food frequency questionnaire. After long-distance running during the summer, sIgA secretion rate was 
decreased and TMD was increased. Resting sIgA secretion rate was significantly lower during the summer than 
during the fall. There were no significant differences in energy or nutrient intake between summer and fall except 
for iron intake. These findings suggest that intensive exercise during the summer increases psychological stress and 
decreases sIgA secretion rate in long-distance runners. (Received October 13, 2014)








報告されている。さらに，唾液 sIgA 分泌の低下 
状態ではURTIリスクが高まることが報告されてお












































　WBGT は， グ ラ ウ ン ド 上 で 乾 球（DT）， 湿 球
（WT），黒球温度（GT）を測定し，以下の式により
算出した。
WBGT ＝ 0.7 WT＋0.2 GT＋0.1 DT














れを 2 回繰り返し，合計 2 分間採取した。唾液サン
プルは秤量後，3000 rpm で 15 分間遠心し，上清
1  mlに 5  μlの20％アジ化ナトリウムを加え−80 ℃












FFQg Ver. 3.0（建帛社）を用いて実施し，1 日当た
りのエネルギーおよび各栄養素の摂取量を算出し
た。
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3 ）統　　計
　データは平均値±標準誤差で示した。統計処理

























因子，C 因子の有意な低下が見られた（p < 0.01）。
調査時期による比較では，練習前のT得点はいずれ
の因子も有意差はなく，練習後においては，夏期は
秋期に比べ T-A 因子および F 因子が有意に高く
（p<0.05），C 因 子 が 有 意 に 低 か っ た（p < 0.05）。
TMD得点は，夏期でのみ練習後に有意な上昇が見






0.48±0.05 g/min，秋期練習前 0.72±0.07 g/ min，練
習後0.66±0.07 g/minで，いずれの時期も練習後に














p < 0.05，練習後：p < 0.01）。




練習前（点） 練習後（点） p値 練習前（点） 練習後（点） p値 p値
T-A 48 ± 2 48 ± 2 n.s. 46 ± 2 44 ± 2 p<0.01 p<0.05
D 52 ± 3 52 ± 2 n.s. 51 ± 3 49 ± 3 p<0.01 n.s.
A-H 47 ± 3 46 ± 2 n.s. 45 ± 2 45 ± 3 n.s. n.s.
V 43 ± 2 40 ± 2 p<0.01 42 ± 2 43 ± 2 n.s. n.s.
F 49 ± 2 53 ± 2 p<0.01 48 ± 2 49 ± 2 n.s. p<0.05
C 48 ± 2 49 ± 2 n.s. 49 ± 2 47 ± 2 p<0.01 p<0.05




























エネルギー kcal 2436 ± 124 2501 ± 144 n.s.
たんぱく質 g 78.8 ± 5.1 82.8 ± 5.6 n.s.
% 12.9 ± 0.3 13.2 ± 0.3 n.s.
脂質 g 74.8 ± 6.3 77.4 ± 5.6 n.s.
% 27.2 ± 1.1 27.6 ± 0.6 n.s.
炭水化物 g 347.8 ± 13.1 353.0 ± 17.8 n.s.
% 59.9 ± 1.1 59.2 ± 0.6 n.s.
カルシウム mg 655.0 ± 68.1 703.9 ± 67.1 n.s.
鉄 mg 7.5 ± 0.6 8.3 ± 0.6 p<0.05
レチノール当量 μg 550.6 ± 44.2 587.5 ± 50.2 n.s.
ビタミンB1 mg 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 n.s.
ビタミンB2 mg 1.3 ± 0.1 1.4 ± 0.1 n.s.
ビタミンC mg 67 ± 8 72 ± 9 n.s.
コレステロール mg 382.1 ± 34.3 429.5 ± 68.6 n.s.
食物繊維総量 g 10.6 ± 0.8 11.5 ± 0.9 n.s.
食塩 g 8.5 ± 0.7 9.1 ± 0.8 n.s.
平均値±標準誤差（n=12）
2群間の比較はWillcoxonの符号付き順位検定による
図 1   （a）唾液分泌速度，（b）唾液 sIgA濃度，（c）唾液 sIgA分泌速度の変化
　平均値±標準誤差（n=15）
　2群間の比較はWillcoxonの符号付き順位検定による（*p < 0.05，**p < 0.01）










　運動と唾液 sIgA 分泌との関連について，フル 
マラソンなどの長時間の高強度運動では運動後に 
唾液 sIgA 分泌速度が低下することが報告されて 
いる 2 ︲ 4）。本研究においては，夏期でのみ練習後に
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